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Cumhuriyetten Önce 
Dârülbedayi’in 
Oyun Dağarcığı
Şehir Tiyatrosu hanidir Ankara'ya 
gelmiyordu. Geçtiğimiz mevsimin ilkba­
harında geldi ve iki oyun sundu. Hele 
bunlardan Ibnirreflk Ahmet Nuri Seki- 
zincl'nin Hlsse-i Şayia adlı oyunu büyük 
İlgi topladı. ( 1 )  İşte bu ilginin istekle- 
lenitirmesiyle bu elli yılı aşkın ömrü 
olan emekli tiyatromuzun oyun dağar­
cığının bir blânçosunu çıkarmanın yarar­
lı olabileceğini düşündüm. Dağınık yazı­
larda yer alacak bu konunun ilk yazı­
sında Cumhuriyet'e, yani 1923 yılına 
kadar, Darülbedayi’ in oyun dağarcığına 
bir göz atalım. Şehir Tiyatrosu'nun 
1930'dan beri yayınlanan dergisi Türk 
Tiyatrosu bu dönemin bir listesini 1 
Şubat 1939 tarihli ve 99. sayısında ya­
yınlamıştı, fakat bu eksiklikler, yanlış- 
tarla doluydu. Şimdi gene aynı derginin 
son sayılarında bu liste yeniden ele 
alınmış, fakat eksik ve yanlışlardan 
gene de tam kurtulmuş değildir.
Darülbedayi'in ilk oynadığı oyun Hü­
seyin Suat'ın Emile Fabre'ın La Maison 
d'Argile (20 Ocak 1916) adlı oyunun­
dan çevirdiği Çürük Temel île İbnirre- 
fik  Ahmet Nuri'nin Daniel Riche'in Le 
Pretexte'inden uyarladığı Hisse-i Şayia 
olmuştur. Bunlardan Hisse-i Şayia daha 
önce Donanma Cemiyet-i Temsiliyesinde 
de yer almıştı.
Bunu böylece belirttikten sonra ön­
ce yerli eserleri görelim. Darülbedayide
M E T İ N  A N D
ilk yerli yaratış Ibnirrefik'in Kısmet De­
ğilmiş adlı bir perdelik oyunudur, ilk 
defa 17 Ocak 1917 de oynanmıştır. 
Gerçi Ibnirrefik'in oyunlarının çoğu 
Fransız oyunlarından uyarlamadır ve 
çoğunlukla bunların uyarlama olduğu da 
belirtilmez, bu bakımdan ola ki bu da 
bir uyarlamadır. Kısmet Değilmiş Nu­
maralı Kitapların İkincisinde Şubat 1336 
da yayınlanmıştır. Konusu kısaca şöy- 
ledir: Erenköy'de doktorluk yapan Dr. 
Nedim karısından gizli bir rum kadınıy­
la karnaval balosunda geceyi geçirebil­
mek için süt kardeşi Salih'e, İstanbul'­
dan kendisine telefon edip, yaşlı bir 
milletvekilinin ağır hastalığı için acele 
çağırması işini veriyor. Böylece geç 
vakit vapur olmıyacağı için İstanbul'da 
bütün bir geceyi rum sevgilisiyle geçire­
bilecektir. Oysa beklenen telefon bir 
türlü gelmez, onun yerine ipe sapa 
gelmez bir takım telefon konuşmaları
Dr. Nedim'i iyice çileden çıkarır. Sonun­
da süt kardeşi Salih çıkagelir. Anlarız ki 
onun başından karakolluk bir olay geç­
tiği için telefon edememiş, onun yerine 
rum kadının gönlünü alıp, bu gece bu­
luşmayı sağlamış, ve bunun için gene 
ağır hasta olan milletvekilinden bir tel­
graf çekmiş, telgraf neredeyse gelecek­
tir. Nitekim telgraf gelir, doktor Ne­
dim işi sağlama bağlamak için telgrafı 
karısı Ismet'e açtırıp okutturur, git­
memek konusunda sözde İsteksizlik de 
gösterir, artık beklediği olacaktır. Fa­
kat tam bu sırada İsmet elinde bir ga­
zeteyle gelir, ve hasta olan milletveki­
linin ölmüş ve cenazesinin bile kalk­
mış olduğunu okur.
Bu konuyu andıran gene bu döne­
min bir perdelik oyunlarından biri de 
Hüseyin Suat'ın Çifteli Mikroplar adlı 
oyunudur. 29 Ocak 1920 de oynanmış 
olan Çifteli Mikroplar’da Numaralı Ki­
tapların üçüncüsünde Mart 1336 da 
yayınlanmıştır. Karısından kaçamak ka­
rısının rum hizmetçisi Kalyopi ile Beyoğ- 
lunda bir otelin özel odasında buluşan 
Merdüm bey şampanyalı, mayonezli bir 
yemek yerken konuşma konusu hep o 
sırada salgın olan kolera üzerine dönüp 
dolaşır. Kalyopi fazla atıştırdığı için 
yemekten fenalaşır, bunu gören garson 
bunun bir kolera vak'ası olduğunu sana­
rak durumu haber verir, doktor, polis 
gelir, Merdüm beyin evine haber gider, 
ikisi bu odada kordon altında on gün 
kalacaklardır. Merdüm beyin karısı Şeh­
naz gelir, az sonra bunun kolera olma­
dığı belli olur, Gerek Kalyopi gerek 
Merdüm bey Şehnaz’dan bir hayli dayak 
yerler.
Bunlardan başka bu dönemde şu 
yazarlarımızın oyunları (2 )  (yanlarnda 
oynanış tarihiyle) oynanmıştır: Halit 
Fahri Ozansoy'un Baykuş'u (2  Mart
1917), Halit Ziya Uşaklıgil'in Kâbus'u, 
(20 Haziran 1918), Hüseyin Suat'ın 
Yamalar'ı (3 Nisan 1919), Yusuf Ziya 
Ortaç'ın bir perdelik Name İle manzum
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Ş A İ R C E
Ölümü güzel ve yakın kılan kadın 
Düşlerimi sana adadım 
Farkında değilsin biliyorum 
Bir ceylân ürkekliğinde ayakların
Ceylân ürkekliğinde ne güzel 
Bir ekvator aşkı bu bendeki 
Bir yaşama sevinci baştan ayağa 
İnsan yetmiyor seni yaşamağa 
Ölümü güzel ve yakın kılan kadın
Aramak bulmaktan güzel seni 
Habire aramak ama 
Balık kavağa çıkmış doğru 
Sen tırman cama 
Yıkılmasın fildişi kulelerim 
Ölümü güzel ve yakın kılan kadın 
Bak saçlarımız uydu rüzgâra
fllnnaı'ı (17 Nisan 1919), Reşat Nuri 
Güntekin'in Hançer'i (25 Mayıs 1920) 
Eski Rüya'sı (27  Mayıs 1921) Taş Par­
çası (15 Ocak 1923), Gönül'ü (24 Ni­
san 1923), Hüseyin Suat'ın Sanat Ve­
sikaları (9  Aralık 1920), gene Hüseyin 
Suat'ın Cenap Şehabettin ile birlikte 
yazdıkları Küçük Beyler'i (9  Haziran
1920). Ayrıca Temaşa dergisinden öğ­
rendiğimize göre Ömer Seyfettin'in İh­
tiyar olsam da, Sait Hikmet'in Hıçkırık- 
lar, Hüseyin Suat'ın Çantada Keklik, ile 
Ballı Baba adlı oyunları Edebi Heyet'e 
verilmiş fakat çeşitli sebeplerle oynan- 
mamıştır.
Şimdi de uyarlama ve çeviri oyun­
lara bir göz atalım. Tahsin Nahit'in 
R. de Fiers ile G. A. Cavillavet'nın La 
Belle Aventure'ünden uyarladığı Bir çi­
çek iki böcek (25 Ocak 1917), Ertuğ- 
rul Muhsin'in H. Kistaemakers'in La 
Flambée'sinden uyarladığı Uçurum (26 
Haziran 1917), Suat Yalçın'ın André 
Sylvane'ın La Layette'inden uyarladığı 
Kundak Takımları, (30 Haziran 1917), 
Mehmet Rauf'un Octave Feuillet'nin Char- 
ybde et Scylla adlı bir perdelik oyunun­
dan çevirdiği Yağmurdan Doluya (8  
Temmuz 1917), Halit Ziya Uşaklıgil'in 
A. Dumas fils'in Francillon'undan uyar­
ladığı Füruzan (17 Şubat 1918), Mü­
nir Nigâr ile Hüseyin Suat'ın Frantz 
Fonson ile Fernand Wicheler'in Le Ma­
riage de Mlle Beulemans'indan uyarla­
dıkları Kayseri Gülleri (26 Şubat
1918) , Halit Ziya Uşaklıgil'in E. Paille- 
ron'nun La Sourie'sinderr çevirdiği Fare 
(13 Haziran 1918), Hüseyin Suat'ın Al­
bin Valabrègue ile Maurice Henneqin'nin 
Carolie et Cie'den uyarladığı K irli Ça­
maşırlar, (26 Haziran 1918), İbnirre- 
fik'in  Tristan Bernard'ın Le Poulailler'- 
sinden uyarladığı Dört Cihar (22 Hazi­
ran 1918), gene ibnirrefik'in Guy de 
Maupassant ile Jacques Normand'nın 
Musotte’undan uyarladığı Odalık (27 
Haziran 1918), Halit Fahri Ozansoy'un 
Paul Hervieu'nün Connais-toi'sından u- 
yarladığı Kendini Bil (12 Haziran
1919) , ibnirrefik'in H. Bernstein'in Le 
Bercail'ından uyarladığı Belkıs (16 Ha­
ziran 1919), Tahsin Nahit'in H. Kist- 
maekers'in La Rivale'inden uyarladığı 
Rakibe (23 Haziran 1919), i. Galib'in 
H. Bernstein'in La Rafale'inden uyarla­
dığı Bora (20 Ekim 1919), Reşat Rıd­
van'ın P. Wolff'un Le Secret de Polichi- 
nelle'inden uyarladığı Tatlı Sır (30 
Ekim 1919), Ahmet Muvahit'in Lucien 
Népoty'nm Les Petits'sinden uyarladığı
Hani ellerin ?
Y A Ş A R  F A R U K
Üvey Kardeşler (11 Mart 1927), İbnir- 
refik Ahmet Nuri'nin Maurice Henne- 
quin ile Pierre Veber'in Vingt Jours i  
l'Ombre'dan uyarladığı Ceza Kanunu
(5  Haziran 1920, İsmail Müştak'ın R. 
de Flers ve G. A. Caillavet'nin L'Amouı 
Veille'inden uyarladığı Aşk Uyumaz 
(2  Aralık 1920), Mahmut Yesari'nin 
R.de Flers ve G. A. Caillavet'nin Papa'- 
sından uyarladığı Kalbin Gençliği (10 
Aralık 1920), Reşat Nuri'nin Georges 
Feydeau'nun Le Bourgeon'undan uyarla­
dığı Bahar Hastalığı (13 Aralık 1920), 
Mahmut, Yesari'nin Emile Fabre'ın La 
maison sous l'orage'ından uyarladığı 
Harap Yurt (31 Mart 1921), Reşat Nu-
İ N A L
ri'nin Paul Lindau'nun eserinden Henry 
de Gorsse ile Louis Forest'nin sahneye 
uyarladıkları Le Procureur Hallers'inden 
uyarladığı Karanlık Kuyu (15 Mayıs
1921), İbnirrefik'in Albert Carrö'nin 
Le Docteur Jojo'sundan uyarladığı Lok­
man Zade (17 Mayıs 1921), Selami İz­
zet Sedes'in Maurice Hennequin'in Mon 
Bebe'sinden uyarladığı Üçüzler (27 Ma­
yıs 1921), Selâmi İzzet Sedes'in R. de 
Flers ve G. A. Caillavet'nin Miquette et 
sa mfcre'inden uyarladığı Nazlı ile Anne­
si (27 Mayıs 1921), Arapzade Cevdet'in 
H. Bernstein'in Le Detour'undan uyarla­
dığı İnhiraf (11 Temmuz 1921), Meh­
met Rauf'un Octave Feuilet'nin 115.
B A H A R L A  (i K L E N
Bir kuş en güzel maviye kanat açtı 
Tomurcuklar gülüverdi bahara 
Bir tel en güzel yerinde koptu 
Ve sonverdi şarkılara
Oysa ne gökyüzünü dolduracak gözyaşım 
Ne de ümidim var mavilerden aklardan 
Yıllar önce neyim varsa aldılar 
Al benim yalnızlığımı hepsi o kadar 
Şimdi kuşlar geçiyor uzaklardan
Geçmiş günler acı söyler hep acı 
Ellerim kararan bulutlarla dolar 
Dışarda mutluluk ve bahar var 
Bir benim şimdi bu düzene yabancı
Bir kuş en güzel maviye kanat açtı 
Büyülü bahar güneşi vurdu insana 
Dur desem en güzel gün dur desem 
Sözüm geçmez ki zamana
A. KÂMİL ATEŞOĞULLARI —
Rue Pigalle'inden uyarladığı Pembe Köşk
(25 Ekim 1921), Reşat Nuri'nin Pierre 
Wolff ile Gaston Leroux'nun Le Lys'sin- 
den uyarladığı Sevmek Hakkı (10 Mayıs
1922), İbnirrefik'in Alfred Savoir'in 
Julie'sinden uyarladığı Yegâne (16 Ma­
yıs 1922), ibnirrefik'in Alfred Savoir'in 
La Huitième Femme de Barbe-Bleue’- 
sinden uyarladığı Sekizinci (17 Mayıs 
1922) Reşat Nuri'nin Mehmet Ferid 
imzasıyla Alfred Savoir'in Comparte- 
ment des Dammes Seules'ünden uyar­
ladığı Bir Donanma Gecesi (23 Mayıs 
1922), Besime Rauf'un Paul Gavault'- 
nun Mon bon oncle'undan uyarladığı 
Amca Bey (29 Eylül 1922), Halit Fa­
hir Ozansoy'un Hartley Manners'den 
Yves Mirande ve Maurice Vaucaire'in
birlikte uyarladıkları Peg de mon coeur'- 
ünden uyarladığı Baş tacı (22 Kasım 
1922), Mahmut Yesari'nin Gaston Le­
roux ile Lucien Camille'in Alsace'ından 
uyarladığı İzmir (30 Kasım 1922), Mu- 
vahhit ile Bedia'nın Paul Gavault ile 
Robert Charvay'ın Mademoiselle Josette 
ma Femme'ından uyarladıkları Sevda 
Hanım Zevcem (23 Şubat 1923), Ha­
lit Fahri ile Mahmut Yesari'nin Alexand­
re Bisson ve Antony Mars'ın birlikte yaz­
dıkları Les Surprises du divorce'un uyar­
ladıkları Kaynanam (24 Nisan 1923), 
İbnirrefik'in Felix Caudera'nın A tout 
coeur'ünden uyarladığı Dokuzuncu, Er- 
tuğrul Muhsin'in H. Kistamekers'in L'- 
Exkillée'sinden uyarladığı Kasırga (5  
Temmuz 1923), Reşat Nuri'nin Tristan
Bernard'ın Le Petit Cafe'sinden uyar­
ladığı Karaman Kahvesi (9 Nisan
1923), Mahmut Yesari'nin Henry Bor- 
deaux’nun Un Medecin de Campagne'nın-
dan uyarladığı Köy Hekimi (23 Nisan 
1923).
Bu arada iki tane de birer perde­
lik oyun vardır. Bunlardan biri telif 
diye gösterilmiş, ötekinin yazarının adı 
yanlış yazılmıştır. Bunlardan tek yazma­
sı kitablığımda bulunan Reşat Nuri'nin 
R.de Flers ile G. A. Caillavet'nin Le 
coeur a ses raisons'undan uyarladığı 
Sevda Politikası (25 Ocak 1923) ile 
Münir Nigar'ın Max Maurey'nin La Let- 
tre de Recommaııdation'undan uyarladı, 
ğı Tavsiyename'dir (10 Temmuz 1917).
Böylece Cumhuriyet'e kadar olan 
oyun dağarcığını görmüş oluyoruz. Bu 
listede şimdiye dek hep telif diye gös­
terilmiş olan bir çok oyunların uyarla­
ma olduğu ve gerçek yazarları, uyarla­
ma oldukları bilinip de yazarlarının ad­
ları yanlış veya eksik yazılmış olanlar 
ı düzeltilerek gösterilmiştir. Bu oyunlar- 
lardan bazıları basılıp yayınlanmıştır, 
bazıları ise yazma olarak ya Şehir Tiyat­
rosu ya da Metin And kitaplığında bu­
lunmaktadır. Bu arada ne baskısı ne 
yazması olanlar da vardır. Bu çeviri ve­
ya uyarlamalar için önemli değildir, an­
cak Reşat Nuri Güntekin'in Gönül'ünün 
metninin yokolmuş olması çok üzüiü- 
necek bir durumdur. Başka yazılarımız­
da Darülbedayi'in oyun dağarcığını başka 
dönemlerde inceleyeceğiz. (*)
(*) Buraya alman resimler Darill- 
bedayi üzerine yazılmış şu Almanca 
yazıdan alınmıştır: Hakkı Bey. «Das 
Theaterwesen in der Türkei», I.eipzi- 
ger Illustrier te Zeitung 1916 no. 3824)
(1) İbnirrefik Ahmet Nuri Sekizinci- 
niıı oyunlarının tam listesi için bkz.: 
Metin And, «Meşrutiyette Tiyatro Ya­
zarları: İbnirrefik Ahmet Nuri», Fo­
rum 1 Aralık 1966.
(2) Bu yazarlar üzerine bilgi almak 
için bkz. Metin And, «Hüseyin Suat 
ve Tiyatro», Varlık, 1 ve 15 Eylül 
1966; Metin And,
«Mehmet Rauf ve Tiyatro», Varlık, 
1967; Metin And,
«Yusuf Ziya Ortaç ve Tiyatro Hisar,
1 Haziran 1967; Metin And,
«Reşat Nuri Güntekin ve Tiyatro» 
adlı yazı ise yakında yayınlanmak U- 
zere hazırlanmıştır.
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